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ABSTRAK
Saat ini kasus perempuan menjadi isu di bidang kesehatan, karena rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi hanya
17,1% remaja perempuan dan 10,4% remaja laki-laki yang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku personal hygiene remaja putri pada
saat menstruasi di MAN Rukoh Banda Aceh Tahun 2014. Jenis penelitian ini deskriptif korelatif dengan metode cross sectional
study. Sampel dipilih menggunakan metode random sampling dengan jumlah 63 responden. Pengumpulan data dilakukan pada
tanggal 14-15 Oktober 2014 dengan menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian: terdapat
hubungan antara pengetahuan remaja putri dengan definisi kesehatan reproduksi (p-value 0,008), begitu juga dengan hubungan
antara pengetahuan remaja putri dengan cara pemeliharaan kesehatan reproduksi (p-value 0,027) dan hubungan antara pengetahuan
remaja putri dengan penyebab infeksi saluran reproduksi (p-value 0,012) dengan perilaku personal hygiene remaja putri pada saat
menstruasi di MAN Rukoh Banda Aceh Tahun 2014. Disarankan kepada remaja putri terutama siswi MAN Rukoh Banda Aceh
agar dapat mencari informasi lagi mengenai cara memelihara dan merawat kesehatan reproduksi agar pengetahuan mengenai hal
tersebut juga bertambah.
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